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"#16 !  1,700  0  1,700
"#17 !  600  0  600
"#18 !  900  0  900
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 1. ポンサリ （ーPhongsaly）県
 2. ルアンナムタ （ーLuang Namtha）県
 3. ウドムサイ（Oudomxay）県
 4. ボーケオ（Bokeo）県
 5. ルアンパバーン（Luang Phabang）県
 6. フアパン（Huaphanh）県
 7. サイヤブリ （ーXayabouri）県
中部











 18. アタプ （ーAttapeu）県
* サワンナケート県は南部に分類される
 場合もある。










































































































I-1   01234 5199567 
 
-. 08 9:  
9: 1;** 9: 2;** 9: 3;** <; 3;
2=>
5?7 2@ 5%7 2@ 5%7 2@ 5%7 
AB 
CDEF!08 152,848 GH 24.4 IG 20.0 JDJF 19.4 63.8 
#IDKHL!08 114,741 GH 24.7 IG 23.9 #! 15.8 64.4 
MNHEO08 210,207 GH 57.7 PD 13.1 #! 12.2 83.0 
Q!R08 113,612 GH 23.8 #! 20.6  13.4 57.8 
#IDS"!D08 364,840 GH 45.9  28.6 PD 15.2 89.7 
TISD08 244,651 U!LO 31.5  30.0 PD 20.3 81.8 
EOVWF!08 291,764  63.4 GH 9.0 #! 8.1 80.5 
XB 
JYDZ[D08 200,619  44.3 PD 34.2 U!LO 10.2 88.7 
EO\DWD]1-^8 54,068 PD 53.7  19.4 GH 16.7 89.8 
_`aDbcD08 286,564  63.8 U!LO 14.0 GH 12.5 90.3 
de_`aDbcD8 524,107  92.6 U!LO 3.1 PD 1.4 97.1 
QFGHEO08 163,589 U!LO 41.0  40.2 PD 9.2 90.4 
GHID08 272,463  59.4 U!LO 21.7 fgD 13.4 94.5 
E[DKR!h0*8 671,758  57.5 U!LO 18.9 GLD 8.7 85.1 
iB 
E[D08 256,231  60.0 GLD 13.3 EMO 8.1 81.4 
jgD08 64,170 Ghk 24.3 LFID 21.8 IlZ 15.5 61.6 
bcDS!ElZ08 501,387  84.8 _` 4.9 EMO 2.4 92.1 
ILU!08 87,229  36.9 _` 17.4 !O 16.4 70.7 
* E[DKR!h0iBmnopqrstuqv 
** LOwGxOyz2{ 5Lao7|U!LO5Phuthai7|#!5Lue7 
 P!DwZ}!#yz2{ GH5Khmu7|Ghk5Katou7|fgD5Makong7|GLD5Katang7|LFID5Talieng7Ê_
`5Lavi7|EMO5Xouey7|IlZ5Halack7|!O5Ooy7 
 PDw~aDyz2{ PD5Hmong7 
 blhw#fyz2{ IG5Akha7|JDJF5Singsili7  
































出典：National Statistical Centre 2000, 2001 およびAgricultural Census Oﬃce 2000
(a) コメ生産量の変化 (1976～2000年) (b) 農民数と農地種別 (1998年)









































































































































































































































































































































EOXay  154  86  55  31 
!La  64  26  15  11 
K!P!Namo  101  50  18  32 
!Nga  100  13  3  10 
DBeng  99  55  38  17 
TDHoun  169  78  53  25 
S!Z!DPakbeng  80  15  15  0 
 









Phabang  126  123  113  10 
JYDDXieng Ngeun  100  65  64  1 
KDNan  79  47  39  8 
S!ZM!Pak Ou  71  48  38  10 
KH"!ZNam Bak  160  70  62  8 
ONgoi  158  61  47  14 
S!Zj!DPak Xeng  109  54  51  3 
CDEOPhon Xay  92  23  10  13 
bHlhChomphet  84  49  30  19 
_`aDGHVieng Kham  147  60  52  8 
U!Z!DPhou Khoune  48  26  8  18 
  





























































I-3   ®¯°±²³]´20026 
 
±²³ µ¶B; ·¸¹ º» ¼½ 
G#xPDAmomum villosum ¾¿ 8À9Á XÂwhKHwÃÂ ÄÅÆ 
ÇÈÉStyrax tonkinensis ÊË 4À5Á TDwNOÌ ÍÉwÄÅÆ 
UIlZHIlZ*Boehmeria sp. ÊÎ 6X XÂ £ÉwmÏÐ 
G¦ÑÒBroussonetia papyrifera Î 6X LO Ó 
ÔDaemonorops sp. ¾¿ 8À9Á XÂ ÄÅÆ 
KDÒMAlpinia galanga ¾¿ 7À9Á XÂ ÄÅÆ 



















































































































































-. TaO! îbï!wfO 
2 IGÚc!M! IGUF 
ðñ IÚ~òH IÚ~òH 
9:óô 229103 230110 
õ2 41 45 









































































































































































































±²³ ¶78kg 4¶kip 9:kip ;<kip 
fSesamumindicum 100 3,000 4,000 100,000 
G#xPDAmomumvillosum 50 12,000 13,000 50,000 
gDÚcZAmorphophallussp. 30 3,000 3,500 15,000 
VxRVThysanolaenamaxima 1,000 2,000 2,500 500,000 
G¦ÑÒÊÎBroussonetiapapyrifera 400 2,000 2,500 200,000 
KDÚc*Boehmeriasp. 100 3,000 3,500 50,000 














































 HIìL2-{ÝÚÐ1-y¶KÊ-{D,Ý5¥10 ÚÊ	PÀ¾ 
¬4-Ç4$æÉÚÐ1-ø[\]^UÍ}Êwxyz{m}
<-ù*¥ÏÐÊJàÕÝ¯ÏÐ1-Mú§-øÚÚÊ=~É
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  >µ >µ 
?@ A3p BC Dß Dß Dß Dß ·¸   
RJ Dß Dß ·¸      E- BC Dß Dß 





















































































































































































































































































































































III-18 èé-.mqhMP gJg}á²9: 
 
n=39 
  20006 20016 20026 20036 
hMP gJ1) á² 18 21 27 39 
 9: 14 20 24 38 
 9:MÒ!UN 3) 101,668 152,488 266,052 353,283 
ýOý2) á² 37 37 37 37 
 9: 16 17 15 12 
 9:MÒ!UN 3) 5,846 6,541 9,807 15,542 
 á² 38 37 36 36 
 9: 4 4 4 2 

















































































































































出典：ラオス首相府地理院地形図[1:100,000 B.Ngoi-Nua (1983) ，1:100,000 Khoa (1983)]，1999年撮影の空中写真，および現
地調査により作成














































[集落名]　1. チェンヌア上, 2. チェンヌア下, 3. フエイノン, 4. チェンカーン, 5. パクブット, 6. チェンタイ, 7. フエイロートゥン, 
8. サウイ, 9. フエイロースン, 10. パーデーン, 11. パーオーン, 12. ヴィエンカム, 13. モックレップ, 14. モックウアイ, 15. ポンサナ, 






















































































IV-1   ¶Z[\]^Ï+&ä±²³_49n 
 
























































































仲買レベル1 ‒ 0 0 8
仲買レベル2 0 ‒ 0 0
仲買レベル3 0 0 ‒ 0
雑貨店 8 0 0 ‒
農業 3 5 3 1
技能職 1 0 0 2
公務員 1 0 0 2
農業との












1ø1970 oØÇú1988 /ÉÒ15 KÊÂ¨-ÑGovernmental Trade





















































































































Þ6ß ¿ 8À9Á  15,000 ÄÅÆ
ÇÈÉNhan
ú@{Styrax tonkinensis
Ê¯ ÊË 4À5Á  45,000 Éo
UIlZHIlZPuack Muack*
ú@{Boehmeria sp.**
Þ6ß Î 6X  2,000 £Éwp
G¦ÑÒÊÎPo Sa
ú@{Broussonetia papyrifera
Ê¯ Î 6X  2,000 Ó
LD¿Mak Wai
ú@{Daemonorops sp.**
Ê¯ ¿ 8À9Á  4,000 ÄÅÆ
KDÒM¿Mak Kha
ú@{Alpinia galanga
Þ6ß ¿ 7À9Á  4,000 ÄÅÆ
VxRVKhem
ú@{Thysanolaena maxima
Þ6ß q 3À4Á  2,500 Ö×
FÆ«³ fMak Nga
ú@{Sesamum indicum
P6ß ¿ 9À10Á  3000 r¼ws
ItD (Ya Fin)
ú@{Papaver somniferum
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T H A I L A N D
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G u l f  o f  T h a i l a n d
Nha Trang
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1999 ú2000 *,ÐÊ­tw$KKú*i»Ú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V-18 8 /IJw3Â-T1ÂÌ!Fh2000À20046 
/IJ 3Â-TqÂ@* 20006** 20016** 20026 20036 20046 
[  1 [lLOÂ[ 77,097 49,628 67,331 58,501 69,741 
  2 #IDS"!DÂ[ 2,290 2,677 7,126 11,754 19,081 
  3 LO 82,577 72,410 89,017 71,408 78,372 
  4 Q!gDXÂ 1,262 2,111 1,912 967 2,171 
  5 TaOEOLO 17,021 27,580 33,462 27,125 35,331 
 
 6 xDE[DLOØa 
 §!DE[D_YhK
H 
3,684 5,929 6,202 1,981 8,115 
  7 _DLLO 5,545 7,547 8,660 11,630 14,551 
  8 KHS_YhKH 1,077 2,983 3,917 3,782 12,014 
 
 9 L!R!ZLOØa 
 K!S_YhKH 971 1,361 995 1,061 1,504 
 10 KH\O_YhKH     182 
s 191,524 172,226 218,622 188,209 241,062 
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